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P E N G E N A L A N 
Perkembangan senibina di Malaysia adalah di dalam proses 
'fcra'nsisi : Kajian yang akaii "dijalankan adalah untuk 
membentangkan satu tipologi senibina di Malaysia iaitu yang 
terdapat pada villa kolonial. Villa-villa ini merupakan 
bangunan kediarnan penjajah British seperti yang terdapat di 
bandar-bandar besar di Malaysia seperti di Kuala Lumpur , 
Pulau Pinang, Ipoh dan sebagainya pada akhir kurun ke-19 dan 
awal abad ke-20. Tanah Melayu kemudiannya telah melalui 
sejarah perkembangan senibina moden yang telah menyebabkan 
tercicirnya budaya, iklim dan kehidupan masyarakat tempatan. 
Persoalan utama yang ingin ditimbulkan adalah samada ciri-
ciri pada villa kolonial sesuai digandingkan sebagai 
identiti senibina Malaysia. 
Objektif kajian adalah. 
* Mengenali ciri-ciri senibina yang wujud di Malaysia 
* Mengkaji perhubungan antara rumah Melayu tradisional 
dan villa 
* Mengkaji sejarah kedatangan pihak British dan bangunan-
bangunan awal pihak British. 
* Mengkaji sifat senibina berunsur klasi k dari segi 
astetik 'conceptual ' dan falsafah bagunan mengikut 
jenis kediarnan bentuk sosial dan sikap masyarakat. 
* Membuat kajian tentang kesesuaian villa dengan keadaan 
setempat dan proses adaptasinya-
